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RESUMO 
0 estudo tem como objectivo propor medidas de gestio para a pesoaria industrial 
de camarao do Banco de Sofala, depois de estimar os efeitos econ6micos de 
diferentes alternativas e de avaliar o grau de exploragao em que se encontra a 
pescaria. 
A analise economica de curto prazo foi realizada com base nos resultados de 
captura global e peso medio do camarao capturado proporcionados por um modelo de 
simulagao no qual se testaram diferentes combinac;oes de padroes e n.tveis de 
pesca. As variaveis utilizadas em cada variante foram a malha da rede de pesca 
e a duragao e epoca da veda, tendo sido considerado como fixos todos os restantes 
parametros. Foram ainda utilizadas informac;oes econ6micas e de produ9ao 
recolhidas nas principais empresas de pesca industrial de camarao, referentes ao 
periodo 1987-90. 
Conclui-se que o conjunto de medidas que proporcionam um impacto mais favoravel 
resulta da introdu9ao de uma veda de tree meses, de Janeiro a Margo e uma malha 
de 60 mm. No entanto, a ma situa9ao economica em que se encontram os armadores 
em 1991, depois de tree epocas de resultados mediocres, leva a que seja 
recomendada uma analise da sua situagao finanoeira e das possibilidades de acesso 
ao credito bancario neceseario para fazer face a tree meses de inactividade. 
Alterna.tivamente, sugere-se uma opgao de compromisso para a epoca de 1992, 
consistindo num periodo de veda de dois meses durante os meses de Janeiro e 
Fevereiro. 
A analise de longo prazo recorre a.o modelo bioecon6mico de produgao global de 
Shaefer, no qual sao introduzidos, depois de globalizadas, as informa96es 
econ6micae recolhidas para o presente trabalho e os da.dos de produgao e de 
esforgo de pesca registados ao longo de um periodo de catorze anos (1977-90). 
Conclui-se que existem fortes indicios de a pesoaria ter entrado numa fase de 
sobrexploragao e de ser urgente proceder l contengao do esforgo de pesca ao nivel 
das 17S 000 hav. Posteriormente, devem aer introduzidas gradualmente correcgoes 
estruturais mais profundae, tendentes a situar o esforgo de peeca no interior do 
intervale das 100-130 000 hav, o que, segundo se estima, proporoionaria ao pais 
um rendimento econ6mieo maximo da pesearia industrial de camario do Banco de 
Sofala. Assim, e de extrema importancia que a analise bioecon6mica da pescaria 
prossiga e se aperfei9oe em estreita coopera9ao com o trabalho de avalia9ao do 
stock. Considera-se ainda que o enquadr~ento da analise bioecon6mica numa 
instituigao de investiga~io e decisive para ~ae a 
exercidas sabre a e a inatancia 
Com b§se nestes resultado~, sao propoetoe 
paeaaria, a curta longo prazoa. 
das 
a pol:itica da da 
Tha objective of thilill study is to recommend management measures for the 
industrial shallcrvl-t'later shrimp fishery in sofala Blll.nk after estimating the 
economic affects considering different alternatives and assessing the laval of 
exploitation of this fishery. 
The ehort~tarm economic analysis was basad on tha results of the total catch and 
average weight of the shrimp caught obtained by a simulation model in which 
different combinations of exploitation patterns and levels of fishing intensity 
era tasted. The variable parameter!!! used 111are the mash size and the duration and 
period of the closed season, and all the remaining parameters were fixed.Economic 
and production data of the main industrial shrimp fishing companies for the 
period 1987-90 were also used. 
The conclusion was that the overall measures which provides the most favourable 
impact are the comblnation of the introduction of a c;:loeed season of three 
months, from January to March, with an increase in mesh size to 60 mn1. However, 
the bad economic situation of the shipowners in 1991, after three seasons of fair 
fishing results, leads to a recommendation of the analysis of their financial 
situation and possibilities of bank credit access needed to face three months of 
inactivity. Alternatively it is suggested a compromise option for the 1992 
season, consisting in a closed season period of b1o months during January and 
February. 
The long-term analysis was based on the bioeconomical model of Shaefer v using the 
economic available data collected for the present 1110rk as well as the catch and 
effort data recorded during a period of fourteen years (1977-90). Strong signs 
of overexploitation of this fishery are evident which leads to an urgent 
procedure for keeping the fishing effort to tha level of 175,000 hav. Furthermore 
more detailed structural corrections need to be introduced gradually in order to 
limit the fishing effort in the range of 100-300,000 hav, which would provide a 
maximum economic yield of the industrial shallow-water shrimp fishery in Sofala .. 
Bank. Therefore it is of extreme importance that the bioeconomical analysis of 
this fishery continues and improves in cooperation with the stock assessment 
work. It is also considered that the involvment of the bioeconomical analysis in 
a research institution is imperative in order to preserve from the big pressures 
under the fisheries administration and the political bodies. 
Based on these results short- and long-term adjustments to the management policy 
of this fishery are proposed. 
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1. EVOLU9AO DA PESCARIA DE CAMARAO DO BANCO DB SOFALA E MEDIDAS DE 
GESTiO TOMADAS 
A pesca industrial de camarao no Banco de Sofala foi iniciada por 
arntadores baseados em Mo<;ambique no final da decada de 60. :tlo entanto, 
e conhecida a presenc;a, pelo menos a partir de 1964, de frotas 
estrangeiras pescando fora das aguas territoriais. 
As informac;oes referentes aos primeiros anos da pescaria sao escassas 
e pouco fiaveis, particularmente no que respeita as frotas 
estrangeiras as quais, antes da declarac;ao. da ZEE em 1976, exerciam 
a sua actividade sem qualquer relaQao com a administraQao pesqueira 
de Mo9ambique. 
Durante os ultimos anos do periodo colonial e criado em Mo<;ambique um 
servic;:o de investiga<;ao pesqueira e, em con sequencia dis so, sao 
estabelecidas as primeiras regulamenta<;oes respeitantes a pesca 
maritima. Estas regulamenta<;oes visavam a cria<;ao do quadro legal de 
exercicio da pesca maritima e, particularmente, o controle da expansao 
do esfor<;o na pescaria industrial de camarao e do tipo de artes de 
pesca nela utilizadas e, ainda, a cria<;ao de zonas e epocas de veda. 
Apenas a partir de 1977, depois de estabelecida no ano anterior uma 
ZEE de 200 milhas nauticas, foi possivel obter-se uma maior con.fian<;a 
nas informa<;oes proporcionadas pela pescaria. 
Em 1978, apesar das reservas quanto a informa<;ao estatistica 
disponivel, foi realizada uma avaliac;ao preliminar (Ulltang, Brinca 
e Silva, 1980) tomando como base dados referentes ao periodo de 1974-
76. As recomenda<;oes feitas apontavam entao para uma expansao 
cautelosa e gradual do esfor<;o de pesca. Admitia-se entao ser possivel 
elevar-se a captura total de um nivel estiroado de 10 ooo t para 14 
ooo, desde que o recrutamento se mantivesse estavel. Nao se dispoe de 
uma estiroativa do esfor<;o de pesca durante o periodo abrangido, mas 
a mortalidade por pesca foi a data calculada em 0,15, considerando-se, 
provavelmente, admissivel a sua elevac;ao para 0,20. 
Com base nestas primeiras indica<;oes foram constituidas sociedades 
mistas e concedidas quotas de pesca a frotas estrangeiras. Esta 
expansao da freta nacional foi iniciada em 1978 e finalizada por volta 
de 1980-81. Nesse periodo, o esforQo de pesca foi aumentado de um 
nivel estimado em 102 200 horas de arrasto vega (hav) em 1977 para 146 
500 em 1981. Nao obstante, a captura. total nao teve o desenvolvimento 
esperado, nao ultra.passando um maximo de 9 400 t em 1981. 
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A segunda foi co1n · em 
ao periodo 1977-79 (Ulltang 1 1980). Nela se 
a mortalidade por ,,.,..,.,.""-._""' V 
provavelmente, novo periodo estudado. 
Assim, foi recomendado que sa nio uma mortalidade por 
0,16, sam que os seus o 
analisados. Em termos praticos, e de acordo com o indicador 
poster:tormente adoptado, significava que o na pescaria poderia 
ser aumentado em 33% (considerando o nivel de 1979, de 137 156 hav}, 
ou seja. urn limite maximo de cerca de 182 500 hav. Embora 
condicionando-se a expectativa condiQ5es de recrutamento que 
viessem a ocorrer, continuava a considarar-se possival atingirem-se 
as 10 a 14 ooo t de captura anual. 
Nos anos qua se seguiram a 1981, prosseguiu a expansao da freta na 
pescaria tendo sido ultrapassado, em 1983, o limite recomendado de 182 
500 hav. Nesta ano 1 devido, talvez, a uma deficients ligaQao da 
administraQao pesqueira com a investigaQao, foi admitido a pescaria 
urn esforQo de 207 700 hav (14 % mais do que o nival recomendado). 
A. terceira avaliaQao, realizada em 1984 (Ulltang, Brinca a P. de 
Sousa, 1985), tomou como base os dados refarentes ao periodo de 1980-
83. Segundo foi apurado, a rnortalidade por pasca de o, 16 fora atingida 
em 1982 e subira rnesmo para 0, 20 em 19.83, ana em que sa varificara, 
como ja sa refariu, urna anormal expansao do esforQo de pasca. Assim, 
as recornandaQoes forarn no sentido de sa fixar o asforc;:o de pesca ao 
n!vel do de 1982 (a volta das 160 000 hav) e de sa nao ultrapassar a 
:rnortalidada por pesca de o .16. Por outre lado, foi recornendado, pel a 
primeira vez, o estabelecirnento de urn TAC de 7 600 toneladas. 
Como consequencia destas sinais de alarta vindos da invastigaQao, a 
administrac;:ao pesqueira procedeu ern 1984 a urna prirneira reduQao do 
esforQo de pasca (para 195 400 hav) , acc;:ao que prossequiu em 1985 ( 172 
900 hav). A partir de entao ate 1989, o esforc;:o de pasca oscilou entre 
as 165 000 e as 175 000 hav. Esta ac9ao foi facilitada pela existencia 
de uma frota astrangeira a pescar nas aguas jurisdicionais de 
Moc;:arnbiqua, a qual vinha servindo de alernento de prova do efeito de 
variaQ5es do esfor9o de pasca sobre o estado dos recursos. 
Em 1986, foi realizada a quarta avaliac;:ao (Silva e P. de Sousa, em 
impressao), tomando como base a inforrnaQao do periodo 1984-85. As 
racomendaQoes faitas nao diferiram das de 1983, aquando da terceira 
avaliaQao. Nao obstante, constatava-se que ocorrera uma m.udanc;:a 
desfavoravel na composic;:ao e no tarnanho media do camarao capturado. 
Esta alterac;:ao era atribuida a uma diminuic;:ao no recrutarnento, 
provocada, provavelmente, por urna conjugaQao de urn ou rnais factores, 
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a saber: o aumento do esfor<;o de pesca, condic;oes antbientais 
desfavoraveis e altera<;oes ocorridas no regime de pesca. 
Simul taneamente, foi realizada pel a pr imeira vez a simula<;ao de 
medidas alternativas de gestao (consistindo em aumentos na malha e na 
introdu<;ao de periodos de veda) e estimado o efeito financeiro sobre 
as principais empresas armadoras. As conclusoes desta analise, feita 
conjuntamente por bi6logos e economistas pesqueiros, traduziram-se na 
primeira tentativa tendente a optimizar o resultado economico da 
pescaria, consistindo na introdu<;ao de uma malha de 45 mm. 
Apesar dos esfor<;os de apuramento das tecnicas de gestao, os anos de 
1989 e 1990 foram os piores na historia da pescaria, tendo-se 
caracterizado por uma captura por unidade de esfor<;o de 35 e 29 kgjhav 
respectivamente, muito inferiores, portanto, aquela em que quase se 
estabilizara no periodo 1985-88 (43-47 kg/hav). Infelizmente, a medida 
de aumento da malha apenas foi introduzida em 1990, nao tendo, assim, 
contribuido para atenuar a tend~ncia verificada. Esta situa<;ao foi a 
causa directa da introdu<;ao de um per!odo de veda de 2 meses, de 
Dezembro de 1990 a Janeiro de 1991, analisado anteriormente. 
Na sequencia da continua<;ao da cria<;ao das institui<;5es do sector das 
Pescas foi criada a partir de 1988 uma Comissao de Administra<;ao 
Pesgueira e reforc;ada a administra<;ao. A articula<;ao entre a 
investiga<;ao e a administra<;ao pesqueira propriamente dita foi 
gradualmente adquirindo uma fei<;ao institucional e sistematica. Para 
que se tivesse verificado esta evolu<;ao foi decisive ter-se iniciado 
a pratica de avalia<;oes anuais do estado do stock de camarao do Banco 
de Sofala. 
A gestao da pescaria encontra-se, assim, numa encruzilhada que podera 
conduzir ou a sua recupera<;ao ou a um agravamento das suas condi<;oes. 
2. DESCRI9i0 ·DO METODO DE TRABALHO ADOPTADO 
o presents trabalho tern como objective propor medidas para a gestao 
da pescaria de camarao do Banco de Sofala a partir de 1992, estimado 
que seja o efeito economico global de diferentes alternativas. o 
estudo procura, no entanto, ir alem das medidas conjunturais ou de 
curto prazo, procurando avaliar o estado de explora<;ao economica em 
que se encontra a pescaria e, consequentemente, delinear algumas 
iniciativas de gestao de natureza estrutural ou de longo prazo, as 
quais poderao incorporar-se numa nova pol!tica de gestao. 
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o estudo distingue-se fundamentalmenta 
realiza uma abordagem global e independEmte 
empresarial. Esta abordagem e adoptada nao 
dos aspectos estruturais da da pescaria 




mas, igualmentep em 
A preceder o estudo, fed realizada nas principais empresas uma recolha 
de informa9oes econ6micas e de produ9ao relativas ao periodo 1987-90. 
Esta recolha representou uma amostra equivalents a 62 % da captura 
industrial de camarao registada no ano de 1990. 
co:njuntura 
A analise conjuntural tern um objective temporal de curto/medio prazos 
e visa a melhoria dos resultados econ6micos da pescaria, atraves de 
variac;oes limitadas do n1vel de pesca e do padrao de ex-ploraQao. 
o estudo toma como ponte de partida os resultados das simulac;oes de 
diferentes combinac;oes de :medidas de gestao, consistin.do em al terac;oes 
no padrao de pesca (aumentos da malha da rede e do periodo da veda e 
da epoca em que esta devera realizar-se) e do n1vel de pesca (varia9ao 
do esforc;o de pesca), tendo como efeitos alterac;oes (por regra de 
sinal inverso) do tamanho medio do camarao capturado e da captura 
total e, consequentemente, do seu pre9o medio e da receita global da 
pescaria. Estas diferentes alternativas podem ser observadas no quadro 
que figura no Anexo 3. 
Nesta parte do trabalho 6 as questoes mais complexas que .tiveram que 
ser solucionadas foram: (1) o facto de as diferentes empresas 
camaroneiras utilizarem classificac;oes comerciais diferentes e (2) a 
determina9ao do impacto sobre o pre9o de venda do camarao dos aumentos 
obtidos no seu tamanho medic. 
Assim, as capturas das empresas foram convertidas a uma classificac;ao 
comum e, para que o efeito crescimento se pudesse mais nitidamente 
traduzir em tra:nsferencias de quantidades de camarao de uma. classe 
comercial para a seguinte (e em aument.os do preQO medic), cada uma 
delas foi subdividida em 20 11coortes comerciais" (ou sub-classes), 
tendo cada uma delas uma fracQao de peso igual. Nos Anexos 1 e 2 
figuram exemplos das tabelas que foram utilizadas nesta etapa do 
trabalho. 
Para os diferentes preqos medios assim obtidos, foram calculadas as 
correspondentes receitas totais da pescaria de camarao. 
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Os custos totais foram igualmente estimados para cada uma das 
variantes de medidas de gestio a partir de dados reais referentes a 
1990. Englobam todos os custos directos e indirectos, incluindo 
diferenQas cambiais e excluindo quaisquer impostos. 
o saldo entre estas grandezasu designado no estudo por rendimento da 
pescaria, serviu de indicador para seleccionar as alternativas de 
gestio capazes, segundo se espera, de influenciar positivamente a 
pescaria a curtotmedio prazos. 
Finalmente, estas medidas slo aferidas em termos preliminares tomando 
em consideraQio factores financeiros, de natureza conjuntural, ao 
nivel das empresas e do pais. 
2a2e Analise de medidas estruturais de gestio da pescaria 
Para que fosse possivel atingir o objectivo mais geral que o estudo 
se propoe, tornou-se necessaria definir um modelo bioecon6:mico de 
produglo global para a pescaria. Foi adoptado o modelo de Schaefer, 
conseguindo-se um bom ajustamento aos dados reais referentes ao 
peri()do 1~1<77-90. Nao obstante, os resultados proporcionados palo 
modelo devem ser entendidos apenas como ordens de grandeza ou de 
tendencia. 0 modelo e preliminar e o seu aperfei9oamento deve 
prosseguir no futuro. 
o coeficiente de capturabilidade adoptado para a construQio do modelo 
teve de ser calculado a partir dos dados hist6ricos de captura da 
pescaria e de uma estimativa sobre a dimensao "anual" da biomassa do 
recurso de camarao do Banco de Sofala acessivel a frota industrial 
(Saetre, 1985). t possivel que este dado deva ser revisto no futuro, 
tomando em considera9io a situa9ao real de se disp6r de estimativas 
mensais da biomassa. Foram ainda utilizadas as estimativas anuais do 
IIP sobre o esforQo de pesca da frota industrial, relativas ao periodo 
1977-90. 
Apesar de limitac;:oes que resultam de ser a primeira tentativa de 
modular economicamente a pescaria industrial, parece possivel fazer-se 
uma primeira avaliaQao do seu estado de exploraQio econ6mica e, como 
resultado disso, propor medidas de gestao estruturais e ajustamentos 
a politica de gestao. 
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DAS DIFERENTES 
Foi considerada uma gama 
baseadas na eombinaQao 
de pesca, a saber: 
- Relativamente ao padrao 
aspectos: 
DE ME!JIDAS DE DE CU-.RTO 
de u 
niveis 
pesca 9 foram considerados dois 
- o tamanho da malha: o actual de 45 mm e o seu aumento para 
60 mm; 
- a introduc;:ao de periodos de veda de 2 6 3 ou 6 :meses, em 
epocas alternativas; 
- Relativamente ao nivel de pesca: diferentes niveis de esfor9o de 
pesca. 
Foram seleccionadas 21 combinac;:oes destes parametres as quais se podem 
observar no Anexo 3. 
Os aumentos do esforc;:o de pesca considerados no estudo repoem apenas 
o esforc;:o retirado em virtude da veda: 20, 33 ou 100 % consoante esta 
e de 2, 3 ou 6 mesas, respectivan1ente. Tal reposic;:ao s6 poderia 
realizar-se atraves da entrada de novas embarcac;:oes. 
No ano de 1990 foi ji introduzido urn cenirio real de gestae que 
consistiu na limitac;:ao do esforc;:o de pesca a urn maximo de 175 ooo hav, 
o que, no entanto, nao veio a acontecer. o esforc;:o efectivo admitido 
a pescaria foi de 195 445 hav, fundamentalmente em virtude de um dos 
principals armadores tar intensificado o seu esforQo diario de pesca. 
Por outro lado, foi introduzido urn periodo de veda de 2 meses em 
Dezembro de 1990 e em Janeiro de 1991. A produQio real do ano de 1990 
foi de apenas 5 668 toneladas. 
A variante 0 retrata o ano de base de 1990 sem a veda no mes de 
Dezembro. 0 ano de base de 1990 corrigido pela eliminac;:ao do per1odo 
de veda eleva o asforQD de pesca para 212 700 hav e a correspondents 
produQao para 6 183 toneladas. 
A variante 1 do conjunto seleccionado corresponde, aproximadamente, 
a situac;:ao real descrita para o ano de 1990 e, consequantamente, serve 
como referenci.a, retratando a situac;:ao sem novas medidas de gestao. 
As restantes variantes proporcionam os diferentes efeitos com as 
medidas de gestae propostas nas restantes alternativas (Anexo 3). 
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De acordo com a analise izada, 
efeito adicional da malha regulamentar 
per1odo de veda de 3 meses. 
1vel retirar algum 
se introduz um 
Esta variante significaria uma reduc;:ao do esforc;:o de pesca para cerca. 
de 160, ooo hav, correspondente a diminuic;:ao do periodo de pesca, 
actualmente de 10 meses, para 9 meses. 
Estima-se que em tais condic;:oes seria possivel obter urn aumento 
percentual do rendimento da pes car ia de 21 ou 2 8 %, consoante o 
periodo de veda seleccionado fosse respectivamente Dezembro/Fevereiro 
ou Janeiro/Marc;:o. 
Qualquer outra variante que incluisse o aumento da frota para manter 
o actual esforc;:o de 212 700 hav na pescaria teria con\o efeito a 
reduc;:ao do rendimento global da pescaria para niveis proximos do 
prejuizo. Este efeito deve-se ao aumento do custo total sem que a 
receita total variasse significativamente. 
Este aspecto e de grande relevancia para se avaliar o estado de 
explorac;:ao econ6mica em que se encontra a pescaria. 
3s2e Analise dos efeitos econ6micos da altera9io malha para 60 mm 
associada a periodos anuais de veda 2 ou 3 meses 
A simples altera.Qao da malha da rede para 60 mm nao produziria, por 
si so, urn efeito economico significative ~ urn awnento do rendimento 
da pescaria estimado em apenas 5%. Esta medida teria como consequi!ncia 
a manutenQao do esfor9o de pesca ao nivel das 213 000 hav (+9% em 
relaQaO a variante 1). 
Para que se produzisse um efeito significative, a malha de 60 mm teria 
que ser associada a um periodo de veda e a manutenQaO da frota 
existente (o que representaria uma efectiva redu9ao do esfor9o de 
pesca). 
Assim, um periodo de veda de 2 meses (implicando uma reduc;rao do 
esforQo para 177 ooo hav), desde que em JaneirofFevereiro, poderia 
proporcionar um aumento de 30 % do rendimento global da pescaria. 
Segundo se estima, o efeito seria ainda mais favoravel se a veda fosse 
alargada para 3 meses (JaneirofMarQo, implicando uma reduQaO do 
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160 ooo hav), num aumento 48 % 
•ral como na 
de ~ mesmo 
consequencias econ6micas 
Foram analisadas algumas variantes baseadas na altera9ao da malha para 
60 mm e na introdu9ao de um per1odo de veda de 6 meses, por forma a 
procurar a raaximiza9ao do efeito-crescimento do camarao sobre o seu 
valor comercial. 
Mais uma vez, as situa9oes de maior rendimento nao se encontram 
associadas a qualquer aumento do esfor9o de pesca que compense o 
periodo de veda. Por exemplo, a sua duplicaQao, que equivaleria a sua 
reposi9ao para cerca de 213 000 hav, teria, seguramente, efeitos 
econ6micos devastadores sobre a pescaria. 
Ao contrario, a introduQao da malha de 60 mm e de um periodo de veda 
de 6 mesas teria urn efeito positivo sobre a rentabilidade da pescaria. 
Este seria de 21 % (se em Novembro/Abril) e de 42 % (se em 
JaneirojJunho) . 
Note~se que, nestas variantes, o esfor9o de pesca diminuiria para 
cerca de 106 ooo hav. 
conclusoes preliminares as 
Todas as variantes em que se introduziu a medida de aumento do esfor9o 
de pesca apresentaram resultados econ6micos desvantajosos, se 
comparadas com o rendimento estimado para a actual situaQao da 
pescaria (195 ooo hav e veda no periodo DezembrojJaneiro). 
Consequentemente, nao devem esperar-se quaisquer efeitos favoraveis 
de um aumento do esfor9o de pesca. 
Em contrapartida, todas as situaQoes favoraveis obtidas estao 
associadas a uma diminuiQao do esforQo.de pesca e a introduQao de uma 
malha de 60 mm. 
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Os periodos de veda mais favoraveis sao os que tem inicio em Janeiro. 
Dentre estes, produzem resultados econ6micos mais favoraveis aqueles 
que tern uma maier dura9ao. 
Igualmente do ponte de vista econ6:mico, se a comric9ao de que 
a estabilidade da pescaria esta estreitamente dependente da 
possibi.li.dade de as coortes juvenis crescerem e atingirem maiores 
calibres no memento da captura. 
Nao sera pois de excluir 
serem introduzidas possa 
verifique a captura de 
tolerancia que viessem a 
que uma das medidas adicionais de gestao a 
vir a ser a veda de zonas de pesca onde se 
juvenis para alem de certos limites de 
ser estabelecidos. 
o rendimento economico da pescaria so pode ser alterado atraves de 
variaQoes favoraveis da receita e do custo totais. Actualmente, uma 
diminuiQao do esfor9o de pesca parece provocar uma diminui.Qao do custo 
total mais que proporcional a eleva9ao do valor da captura 
proporcionado pela ac9ao conjugada da veda sobre o custo total e do 
tamanho medic do camarao sobre a receita. Inversamente, qualquer 
aumento do esforQo de pesca provoca um aumento do custo total mais que 
proporcional a eleva9ao da receita ou, a partir de certo ponto, a sua 
diminui9ao. 
Estas conclusoes parecem apoiar a analise que a seguir se faz sobre 
o estado de explora9ao econ6:mica da pescaria. 
Deve not.ar-se que os niveis de rendimento global resultantes das 
diferentes variantes de gestao nao seriam obtidos imediatamente nem, 
muito provavelmente, na percentagem calculada. A principal razao 
resulta da rigidez dos pre9os de venda do camarao por parte de algumas 
das principais empresas armadoras devido ao sistema de contratos de 
comercializaQao externa por preQos fixados para periodos relativamente 
prolongados. Assim, a forma de fazer repercutir com menos rigidez 
altera9oes favoraveis na compos~9ao das capturas passaria pela 
eliminaQao do sistema de contratos, passando as vendas a fazer-se aos 




prazo, anteriormente indicadas, a 
actual exploraQao econ6mica da pescaria. 
as condicionantes resultantes da presente 




situaQao financeira das 
o modele bioecon6mico da pescaria industrial de camarao do Banco de 
Sofala foi definido com base nos dados referentes ao periodo 1977-90. 
As equaQoes que o definem e as respectivas representaQoes graficas 
constam dos Anexos 5 a 7. 
Conforme ja se referiu, os resultados do modele nao devem ser tornados 
num sentido estrito mas somente como indicatives de n1veis e de 
tendencias. Estes resultados ajuda~-nos, nao obstante, a estabelecer 
hip6teses fundamentadas sobre o estado em que se encontra a exploraQao 
econ6mica da pescaria. 
De acordo com os resultados proporcionados pelo modelo, a captura 
maxima econ6mica (MEY) situar-se-ia a volta das 8 500 t correspondendo 
a um esforgo de pesca da ordem das 100 000 hav. 
0 equilibria bioecon6mico situar-se-ia a volta das 5 750 t, 
correspondendo a um esforQo de pesca rondando as 200 000 hav. Este 
define-sa como 0 ponto onde a rentabilidade da pescaria e igual a da 
melhor oportunidade ·alternativa fora dela. Deve ter-se presente que, 
no case de MoQambique, em que uma parte maioritaria das empresas sao 
sociedades :mistas que exportam a sua produQao para o associado 
estrangeiro, a sua determinaQao oferece particulares dificuldades. 
Segundo o modelo, a captura maxima sustentavel (MSY) estaria situada 
a volta das 9 000 t, as quais seriam obtidas com u:m esforQo de pesca 
da ordem das 130 ooo hav. 
os dados a que se chega relativamente ao rendimento que resulta do 
balanceamento da receita total e ao custo total aparentam uma menor 
verosimilhanQa. Este facto deve-se a linearidade do custo total pois, 
no seu calculo, e utilizado urn valor do custo por unidade de esforQo 
baseado em n1veis de produQao contendo economias de escala e, 
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consequentementeg subestimado para os niveis menores de esfor9o de 
pesca. 
Fixando-nos na receita total, os niveis captura maxima econ6mica 
parecem representar um potencial apreciavel, podendo 
atingir mais de so milhoes de us do lares ( estimada aos preQos 
proporcionados por medidas de gestao do tipo das referidas no capitulo 
3). Este nivel de receita deve representar pouco menos do dobro do 
obtido em 1990. 
Deve-se ter em conta, de novo, que no actual sistema de 
comercializaQao ha alguns casos de sociedades mistas em que se 
utilizam pre9os medics de exportaQao fixes para periodos de pelo menos 
seis meses. Uma tal pratica faria com que quaisquer melhorias 
induzidas pelas medidas de gestao preconizadas revertessem em 
beneficia exclusive do importador, ou o mesmo e dizer do parceiro 
estrangeiro na sociedade mista. 
A analise do grau de a.justamento revelado pelo modelo aparenta ser 
elevado, tanto em rela9ao a situa9ao real da pescaria como a 
sensibilidade geral relati vamenrte ao estado de explora.;:ao em que se 
encontra. Este facto legitima que se retirem algumas conclusoes 
preliminares relativamente ao estado de explora.;:ao da pescaria: 
Nos ultimos anos, a pescaria aparenta ter ultrapassado, o seu 
equilibria bioecon6mico, ou seja, encontra-se no limiar da zona de 
prejuizos; 
Em tais circunstancias, quaisquer aumentos do nivel de pesca nao 
produz irao a sua recuperac;ao econ6rnica. Ao contrar io, conduz irao a uma 
situa9ao global mais desvantajosa ainda e provocarao a falincia e a 
saida da pescaria dos armadores mais frageis, ou seja das empresas 
exclusivamente de capitais nacionais; 
As medidas conjunturais de gestae sugeridas no capitulo anterior 
proporcionarao, segundo se espera, um efeito positive sobre a pescaria 
mas nao corrigirao a sua situac;ao estrutural; 
Se nao melhorar a actual situac;ao da pescaria - como resultado ou nao 
das medidas de gestao preconizadas - sera de esperar que continuem a 
verificar-se pressoes das empresas para que Utes seja permitido 
aumentarem o esforc;o de pesca ou obterem concessoes que reduzam os 
seus custos de explorac;ao. Embora possam parecer conjunturalmente 
justificadas, a sua adopQao e manutenc;ao proporcionara a perpetua<;ao 
da crise; 
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A econ6mica diminui9ao 
de seja periodos de veda a da diminuiQao 
frota. Sendo um factor estrutural, devera ser alcanQado a longo prazo 
uma politica ; 
o conjunto medidas a que a administra9ao 
recorrer nao tem que se circunscrever apenas ao controle directo, como 
sejam do esforQo de pesca, dos periodos e zonas veda e quotas. 
A administraQao podera introduzir medidas concorrentes de controle 
indirecto u como por exemplo, as que condicionam os custos e as 
receitas das empresas. 
A utilizaQao do :modelo proporciona ainda reflexoes que deveria:m, no 
nosso entender, ser te:mas de estudos posteriores. 
Ja foi referido que o comportamento da relaQao captura x esfor9o de 
pesca nao segue uma evoluQao tipica para este tipo de pescaria. Uma 
evolu9ao normal implicaria um enviezamento da curva de produ9ao e, 
consequente:mente, um menor ajustamento a curva de produQao simetrica 
que foi adoptada para o :modelo. Em termos concretos, isso significaria 
que os pontos esforQo x CPUE deveriam atingir valores mais elevados, 
em particular o primeiro. 
Na explicaQao desta circunst&ncia, nao deve ser excluida a 
possibilidade de, face as maiores limita9oes de acesso a pescaria, as 
empresas nacionais (e as estrangeiras llcenciadas) terem intensificado 
o esforQo de pesca, atraves de aumentos da produtividade das 
embarca.Qoes resultantes de aperfeiQoamentos tecnol6gicos, se:m que a 
administra9ao e a investiga9ao pesqueiras o tivessem reflectido no 
calculo do esfOrQO de pesca. 
No entanto, uma outra leitura e ainda possivel - terem ocorrido, nos 
ultimos anos, n1veis de pesca ilegal, o que se traduziria igualmente 
numa subestimavao do esforQo de pesca e, consequentemente, da captura 
total e da CPUE. 
Eventualme:nte, as duas causas poderiam concorrer para a distor9ao 
referida. 
industria is 
A partir de 1987 foi introduzido em Moc;ambique um programa de 
reajustamento estrutural, segundo as formulas preconizadas pelo Banco 
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:f.iundial, o qual denominado Programa Economica. 
No presente paragrafo cingimo~nos apenas aos seus efeitos os 
armadores industrials 
A nova politica econ6mica , num curtissimo espaQo tempo, as 
relayoes mercado, iminando uma dos desequilibrios 
financeiros exiertentes ao nivel da economia. Segundo se pensava, o 
programa iria previligiar as empresas que estivessem ligadas a 
exportaQao - como e o caso destas - e provocaria dificuldades 
para aquelas que estivessem dependentes das importayoes ou que 
sobreviviam graQas a protecQoes administrativas ou a subsidies 
governa:mentais. 
Determinados factos nao tem, no entanto, permitido que as e:mpresas 
recolham os esperados beneficios e tenham :mesmo experimentado, em 
alguns mementos, graves dificuldades financeiras: 
os maus resultados da pesca a partir de 1989, em resultado da situaQao 
ja descrita no inicio trabalho; 
a revalorizaQao da divida externa, assumida directamente 
pelas empresas relativamente a investimentos anteriores, e que passou 
a representar urn pesado encargo em resultado das diferenQas cambiais; 
por analoga razao, as dividas contraidas por i:mportaQoes e assistencia 
tecnicar cujos pagamentos tem um desfazamento de 2-3 meses. 
Embora a situaQao aparente ter melhorado em 1991, as empresas nao se 
encontram, ainda, financeiramente recuperadas. 
Esta circunstancia podera, eventualmente, lilni tar a capacidade de 
decisao da administraQao pesqueira no que respeita a introduQao de um 
periodo de veda alargado. 
A obtenyao de creditos para as empresas do sector, para financiamento 
da sua imobilizac;;ao durante o periodo de veda. que venha a ser 
estabelecido, parece constituir uma prioridade a fim de se diminuirem 
factores externos limitativos da adopQao das medidas de gestao. 
Em termos praticos, o novo regime de gestao comec;;aria a aproximar a 
pesca industrial de camarao do modelo de produc;:ao agricola, no sentido 
da existencia de um periodo de ausencia. de receitas. As empresas 
teriam pois de beneficiar de credito de campanhau analogo ao 







descrito no paragrafo 
sido obj 
administraQao pesqueira, 
1 do presente trabalho. 
Mais recentemente, em 1990, foi introduzida a malha de 45 nun e um 
periodo de veda de Dezembro/Janeiro. Per outro lado, o TAC foi fixado 
em 7 500 toneladas. 
os resultados destas medidas ainda nao sao, naturalmente, conhecidos. 
E ainda cedo para estabelecer qualquer relaQao entre as melhorias 
aparentemente registadas no CPUE nos primeiros 7 ltteses de 1991 e as 
medidas de gestao introduzidas no final de 1990. 
Par outro lado, deve ter-se em conta que as malhagens de 45 e de 60 
mm e as malhagens intermedias nao foram objecto de quaisquer 
experiAncias praticas de selectividade nas condiQ5es concretas da 
pescaria, tendo-se, ate ao presente, utilizado apenas parametres de 
selectividade te6ricos. 
Estes aspectos devem ser ponderados antes da tomada de decis5es sobre 
novas medidas de gestao para a pescaria em 1991/92. 
as conclus5es 
propostas 
e as :medidas 
No capitulo 3, a alternativa de gestio mais favoravel consiste na 
introduQIO de um periodo de veda de 3 meses (Janeiro/MarQo) e de uma 
malha de 60 mm. Nao se considera, por demasiado radical, a 
alternativa, tambem favoravel, de um periodo de veda de 6 meses, entre 
Janeiro e Junho. 
A adopQao da alternativa acima referida esbarra, no entanto, com 
algumas dificuldades para 1991: de as empresas nao poderem financiar 
os seus encargos fixos durante a veda, nao se conhecerem ainda os 
resultados das medidas de gestao decididas em 1990 e do facto de nao 
se terem realizado os ensaios de selecti vi dade das malhas que 
confirmam ou nao os parametres te6ricos adoptados neste e noutros 
estudos. 
Assim, afigura-se que, para 1991, apenas seria aconselhavel considerar 
as duas variantes de medidas de gestao que nao preveem a alteraQao da 













(va.riante 6) , 
banc&rio que cubram 
veda de 2 meses mas com inicio em Janeiro, o , em 
coloca.ria problemas 
Ao longo de 1992, deveriam prosseguir OS estudos destinados a analise 
dos resultados das medidas de tomadas e as simula9oes de 
:medidas alternativas que tenham em conta informaQoes'das experiencia.s 
de selectividade de :malha.s que se preve venham a ser realizada.s. 
na 
As consequencias deste estudo dizem respeito nao apenas medidas a 
tomar para :melhorar a curto prazo a situa9ao da pescaria mas, tambem, 
a questoes de natureza estrutural. 
Existe, segundo se pensa, urn consenso sobre a n.ecessidade de se 
adoptar uma pol1tica de gestao que vise objectivos de curto prazo e 
sobre as op9oes que se abrem aos administradores e as empresas. 
Ja no que respeita aos aspectos estruturais referidos, pela sua 
natureza, colocam-se questoes de muito mais dificil resposta por parte 
da administra9ao e das e:mpresas. A interpretaQaO dos resultados do 
modelo bioecon6mico de produ9ao global significa que a administraQao 
pesqueira se devera engajar numa significativa redu9ao do esfor9o de 
pesca. Esta redu9ao devera ser gradual e persistente, aproveitando-se 
todas as oportunidades que a evolu9ao da pescaria proporcione. 
A politica de gestao da pescaria deveria, por conseguinte, ser objecto 
de reajustamentos. A enunciaQao clara de objectives estra.tegicos para 
a pescaria poderia contribuir para que se reduzissem as pressoes 
exercidas sobre a administra9ao em rela9ao a a.umentos do esfor9o de 
pesca, os quais, a serem consentidos, arruinarao a rentabilidade da 
pescaria e eventualmente as empresas armadoras, com prioridade para 
as tecnicamente menos capazes. 
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Quant desloc. Quant. Quant. 
~ Calibre(#~ Media(#} Coortes Calibre (9)..; Media (g) ..ilimL Media (g) .JkmL .J1QnL .J!QnL 
TG 5 13 9 200,0 76,9 138.5 66.4 162.3 ;?15,3 281.7 270.1 
Amplitude coorte 24,6 
I 200,0 175,4 187,7 13,3 220,1 
II 175,4 150,8 163,1 13,3 191,2 
Ill 150,8 126,2 138,5 13,3 162,3 
IV 126,2 101,5 113,9 13,3 133,5 
v 101,5 76,9 89,2 13,3 104,6 215,3 
TM/K 14 25 19,5 71,4 40,0 41.3 1.076,0 §Q.1 H.U 1,225.0 1174,6 
Amplitude coorte 6,3 
I 71,4 65,1 68,3 215,3 80,0 (215,3) 
II 65,1 58,9 62,0 215,3 72,7 
Ill 58,9 52,6 55,7 215,3 65,3 
IV 52,6 46,3 49,4 215,3 58,0 
v 46,3 40,0 43,1 215,3 50,6 364,0 
Q 
Q 26 40 33,0 38,5 25,0 31,7 909,9 31_,2 illJlll 791 ... 8 759,~ 
Amplitude coorte 2,7 
I 38,5 35,8 37,1 182,0 43,5 (182,0) 
II 35,8 33,1 34,4 182,0 40,4 (182,0) 
Ill 33,1 30,4 31,7 182,0 37,2 
IV 30,4 27,7 29,0 182,0 34,0 122,9 
v 27,7 25,0 26,3 182,0 30,9 122,9 
s 41 60 50,5 24,4 16,7 19,8 614,7 23L2 ~ M~..Q 532.1 
Amplitude coorte 1,5 
I 24,4 22,8 23,6 122,9 27,7 (122,9) 
II 22,8 21,3 22,1 122,9 25,9 (122,9) 
Ill 21,3 19,8 20,5 122,9 24,1 
IV 19,8 18,2 19,0 122,9 22,3 93,1 
v 18,2 16,7 17,4 122,9 20,4 93,1 
ss 61 100 80,5 16,4 10,0 12,4 465.3 H.6 4:4.2 509,5 48e.._!2 
Amplitude coorte 1,3 
I 16,4 15,1 15,8 93,1 18,5 (93, 1) 
II 15,1 13,8 14,5 93,1 17,0 (93,1) 
Ill 13,8 12,6 13,2 93,1 15,5 
IV 12,6 11,3 11,9 93,1 14,0 57,6 
v 11,3 10,0 10,6 93,1 12,5 172,7 
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ANEXO 3 
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA AS HIPOTESES 
anuai veda varia vel flxo total 
veda 
veda de 2m 177 250 2 17 912 19 914 37 826 
veda de 2m +20% 212 700 2 21 495 23 896 45 391 
veda de 3m 159 525 3 16 121 19 914 36 035 
veda de 3 m +33 % 212 700 3 21 495 26 551 46 046 
veda de 6 m 106 350 6 10 747 19 914 30 661 
veda de 6 m +1 00% 212 700 6 21 495 39 827 61 322 
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ANEXO·~ 
COMPARAt;:AO DO RENDIMENTO ECON6MJCO PROPORCIONADO PELAS HIP6TESES (em 100 USD) 
Rendlmento Rec®ita total custototal 
Hlpotese Valor lndiC4ll Valor lndloo Valor lndiC{; 
Baoo(1) 8aoo(1) Baoo (1) 
0 ~Situacao anterior a 1900 7630 79 49098 103 41409 109 
1 -Malha de 45 mm com veela em Daz-Jan (sit. de baoo 1900) eno 100 47500 100 37876 100 
2 -Malha de 45 mm com veda ern Jan-Fev 9973 102 47799 100 37876 100 
3 -Malha de 45 mm com veda em Dez-.Jan com +20% de esforyo 4728 48 50119 105 45391 170 
4 -M<~Iha de 45 mm com veda em Jan-Fev com +20% de esfcm;o 4598 47 49009 105 45391 120 
5 -Malha de 45 mm com veda em Dez-Fev 11 762 120 47797 100 36035 95 
6 -Malha de 45 mm com veda em Jan-Mar 12.409 127 48444 102 36035 95 
7 -Malha de 45 mm com veda em Daz-Fev com +333% de esforyo 2676 27 50722 107 48046 127 
8 -Malha de 45 mm com veda em Jan-Mar oom +333% de esforyo 3051 31 51 097 107 48046 127 
9 -Malha de 60 mm e oom vooa 10219 105 51627 108 41 408 103 
1 0-Malha de 60 mm coo1 vooa em Dez-Jan 9710 93 47536 100 37876 100 
11-Malha de 60 mm oom veda em Jan-Fev 12 731 130 50556 100 37876 '100 
12-Malha de 00 mm com veda em Dez-Jan com + 20% de esforl(o 7191 74 52582 110 45391 120 
13-Malha de 60 mm oom veda em Jan-Fev com + 20% de esfon;:o 7881 81 53272 112 45S91 120 
14-Malha de 60 mm com veda em Dez-Fev 13824 141 49859 105 36035 95 
1 S.Malha de 00 mm com veda em Jan-Mar 14343 147 50377 100 36035 95 
16-Malha de 00 mm com vooa em Dez-Fev com +33% de esfor9o 5741 59 53787 113 48046 127 
17-Malha de 60 mm com vooa em Jan-Mar com +33% de flsforyo 6,471 66 54516 115 48046 127 
1 8-Malha de 60 mm oom veda em Nov-Abr com +1 00% de esforyo (6 310) (65) 55012 116 61 322 162 
19-Malha de 60 mm oom veda em Jan-Jun oom +1 00% de esforvo (4 742) ( 49) 56580 119 61322 162 
20-Malha de 60 mm oom veda em Nov e Abr 11 787 121 42448 89 30661 81 
21-Malha de 60 mm com veda em Jan e Jun 13769 141 44430 93 30661 81 
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ANEX05 
MODELO BIOECONOMICO DA PESCARIA DE CAMARAO DO BANCO DE SOFAlA 
Esforyo Resultado da , ~09 , ,_,::;::"" 
Captura (Horas de CPUE Constanta 141,8266 
(tons) arrasto) l(g/hav Desv.padr.oo Y ®St. 7,58701 
~~ E HIE R ao quadrado 0,84756 
Ano (X) (Y) NIJ de obsrva96es 14 
Graus de liberdado 12 
1977 9500 102151 93,0 
1978 9600 111 628 86,0 Cot'ificiente de X 0,00056 
1979 8778 137156 64,0 Desv·.padr.do Coof. 0.00007 
1980 3007 138 052 59,0 
1981 9377 146 516 64,0 h/E:::O ss E:::255, 176 
1982 7900 155059 51,0 
1983 a 101 207718 39,0 
1984 8205 195 357 42,0 qK= 141.8268 k=45,45 
1985 8128 172 976 47,0 r/q"" 255,176 r-0.79615 
1986 7720 175 455 44,0 q"" 0.0000031200 
1987 7206 175 000 41,2 
1988 7200 169 535 43,0 EQUACAO DE PRODUCAO (h(E)] 
1989 5807 165 914 
1990 5668 195 448 
P"' 8,66 USD 
C"' 250,00 USD 
EQUACAO REC. TOTAL [TR(E)] 
Coeficilmte E 122€!,22 
Coeficiente E'2 -0,00481 
EQUACAO CUSTO TOTAL [TC(E)] 
Cooficiante E 250 











29,0 Cooficlente E 141.8268 
Cooficiente E'2 -0.00056 
DERIVADA EQ.PRODUCAO [dh(E)/dE] 
Constante 141.8268 
Cooftciente E -0.00111 
dh(E)/dE=O ~ES Emsy= 127,568 hav 
h(Emsy)= 9047682.71 kg 
p= 8.66 USD 
0"' 250.00 USD 





8 672 826 kg h(Emsy)= 9 047 683 
75106 675 USD TR(Emsy)::: 78 352 932 USD 
25 404430 " 
49 702 245 
EQUILIBRIO BIOEC. [TR=TC] 



















TC ., 250 E 
2 
2 
-1.228 E ~ 0.00481 E 
Esfor9o de pesca (hav) 
